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Conodontes do Carbonifero das Bacias do Amazonas e Solimoes 
Th:xonomia - Parte II 
Instltuto dl' Grodllncias, l'FHGS, CallW POSIaI 15001. eEP !l150l !)iU, Porto Alejo(f(', liS, Hr.I~1l 
(I{e('('bido em 28101/92. Acelto par;I publicac;,lo elll 19101193,) 
Abs tract - This work deals with the lllultielemenLll1 taxonomy of conodonts from Carboniferous S('(luences 
of Amal'.onas and SolimOes basins in North Br.u:il. Thl' I."lements were obtained from PE'THOBHAS wells 
cores of Monu> Alegre, ltailuba and Nova Olinda Fonnations ill the Amazonas Basin and corll'Spon(\eUl 
Juru;l, Call1uarf and ronte So'1 Formations in tile Solirn6es Basin_ Thl." association comprises 10 gl'ner.1 and 
28 spt.ocies, enabling 10 ,ILribme a Pennsylvanian agl' to the studif."d sedim('nts_ Not all the laX;1 bl'IOllgmg to 
the Ilwntioned %semblage were described in this IIo.1P('r 
ReI/ limo - 0 preselUe trabalho tmta da Thxonomia dos conodonU'S das sequ(Lndas carhonff,'r;ls das Hucias 
do Amazonas e SolimOes, localizadas na Regiilo None do Brasil. Os oonodonte!l descrilOS foro.llll ohlidos de 
atllostras de testemunhos de IIO(OS da PITI!OBRAS, das formacOes MOnlt, Alegre, ltailuba e Nova Olmda 
/la Bacia do Amal'.onas e das correspondemes Junul., Call1uari e Fonte Boo da Bacia do SolimOes. A 
assoc~ estudada, compreendendo iO g~neros e 28 esp&:ies, permiliu alrihuir as denominadas fonnacOes 
ao I'ensilvaniano, 
INTROD UCAO 
EslC Iral)<llllo (' romplelllent<lr ao de I.e-mos (J 992), 
Os conodonl('s descritos provem de amoSlras de 
testemunhos de Pocos da PE'TROBRAS, siluados nas 
Bacias do Amazonas e Solimoes (Figs, I e 2), 
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Fijlurd 1 Mal);! dl' 1()('aIi7..ar;oilo das b(l(,la.~ do Solilnik's l' do Ama 
zonas na AnI~rlC'a do Sui. ModirlC'ddo tk' Lan7..arini, 198·1 
METODOS DE T1lABALHO 
De cada testemunho estudado, cerca de um quilo-
grama de amostm roi pesado, fragllLC'll!;.ldo (' preparu(\o 
seguindo a digestiio jcida usual para 0 estudo de cono-
dontes. 
F'owgrafias foram wmadas ao microscopio cll'lrO 
nico e camara fowgrafiC'd LEICA. 
Reposit6rio: Os elementos aqui descritos csw.o rcgislra 
dos no Museu de Palconlologia do Departamento de 
Paleongologia e Estratigrafia da Un iversidade de sao 
Paulo (USP) sob os nlimeros GP/SE 2351 a 3763. 
TAXONOMIA 
Phylum Conodonta Pander, 1856 
Classe Conodonti Branson, Was 
Ordem Or..arkodinida (}-,dk, 1976 
Familia Cavusgnathidae Austin & Rhodes, 1981 
Genus Adetognat!Jus Lane, 1967 
Famil ia Idiognathodontidae Harris & Holl ingsworth, 1933 
Genus DecUnognathodus Dunn, 1966 
Genus Idiognathoicles Harris & Hollingsworth, 1933 
Familia Sweclognathidae Ritter, 1986 
Genus Dip/ognatlJodus (Merrill, 1973) 
Ordem Ozarkodinida D~j k, 1976 
Familia Cavusgnathidae Austin & Rhodes, 1981 
Genus AdetogwJthus Lane, 1967 
Especic-lipo: CavusgnmJlUs lautt/s Gunnell, 1933 
Diagnose': Conodont(' lllultie]('Il1(,lltal com apar!;! 
lho seximcmbrado IlO qual 0 ('I('memo Pi) C scaplwtc, 0 
Pb C ililgulil/C', 0 !II c doJa/)m/e, 0 Sa c a/al(', ('om 
processo posterior e Sc C /)ipf'nlw/(', de dois tipos. Ap<l 
relho reconstilufdo por Baesemann (1973). 
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Figura 2 - Mapa de locaIi1.<l('30 dos ]JOCOS investigados. 
AdetogllaOJUS lauws (Gun nel l, 19:33) 
Lflm. I, Figs. I!); Fig. 4 
,,' 
CII\·U;;gII;JIIIII.~ I.-UlIII.~ (iunm'l!. 19:j:3. p. G1'6. pI :)1. !"iRS (i7. (;S; pI 
:):3, fig. 9; \\'l"h~!N. Hl6!), p. ~8. pI I. fi~ lb. !Ill. 
('.11·usKllm/lIIS }t1/:;uIlUS ( ;UlIIU·U. ]\):):1, p. 286. pI. :j:l, ftgs. 7. 8; 
W('h~I('r ]!)W. pi ,1, fi~s. (lu. lih. 
C;"'IIS!lIl;IIIIII.~ /lIl.~~()ur"{'II.~i~ ('\lundl. I!):l:), p. ~8(;, pI, 33. f!,l\s. 10. II 
CU\'usgwullll.~ hww (iumwl ElIisuli. ]H· II . ]). 12ti. pi ~I. fi~s. 47. 48. 
C,11'uS}/lImhu:> I>IJ1ialll;, (;ulUwll Eilisuu, 1!J.lI , p. I~(;. pI. 21, ftgs. 
44, 45. 49; Ellison & Gr.lVcs. IH.li, pI. 3, fig. 3; Youngguist & 
I.)owns, ]9·19, ]I. lti~. pI ;jll, ftWo 11:1 ~tI; MdA'Iughlin, 1952. p. 620, 
pI. 8;1, f~ ;),1, fl, 7 
C:JI'!ls/:Wllhus n('~;1 ~:lhSIJII , w·n, II. 1 ~6, pI 21. figs. 42, 43, 46 
Ci/I'usgn,lI//Us ""'J.!u/'Ir/~ 'rhungqlllsl & MilIrr Sli1J<lI1e. 1967, p. :].33, 
laf 3.'), flgl; 8 II, ]] Hi (" non I,Lf ;Jf). figs. II, 12, J7 19 - Ade· 
IOgliallUls ~Il.). 
Oll'usgn;u/tl/s d ""'gl//:I"-\ \i"lI1g(IUi~1 & MilleT. Sllbane. 1967. ]J 
333. tar. ar,. flgl; 6. 7 
CiI\'IIsgWJII/U!jllnirorlll.~ \imng(luisl & ~hlll'r SLiba/le. 1967, p. 333. 
laf. 3:I,flgS. '.:.1, fl. 
C;II'U5glw/ms sll A K()i~l·. 1967, ]) 295, III l. figs. 1<l,lb (-
t'Spft'il' ,\ J.!ig;UIIW'). 
Ci/\'usgIwll!lls ~II. Koikl'. l!}(i7, pI I. fig. 'I (-espl-cic iI hmws) 
Afif'logmll/ms gig;mw (Gulll1l'll) 1..uw, 1!}(j7, ]). 931. ]11 ]20. figs 
16·18,19; ]11. 121, figs. 8, I~, 1:3, 16 
Adf;'/ogmll/ws /;/11111 (GIlIlIwll). 1~1I\l', J!)67.I)· !I:J:l. pi 122, figs. I 3, 
7, 10, II, If" 17 (lion liftS I, fl, 18 - A SI);llIws) 
Ar/('w,'/Ill/lil(ls /;w/us (Gunnl'll) Dunn, HJ7t1 , p. 3<!7. III 6 1, figs. 1. 0] 
i\ri"iognulliusgW:mllls (Glumd]). I )lIml. 1970, p. :126, pI 61, flgl;. 2, J. 
OIl'lIsgIllllhus /al/lUs {illnlll'll ('mnpMlh(L & Ilocha C<l!l11)(lS. 1979, 
p6162,pl ],fiRSI,~ 
C:II'usgml//lIlsgig"JIII/,~ (;\lI\\\('1I CUHpanha & I{oella CmlLIKJS, 1979, 
p. Gi 62, pI, 1, fiW;. J(J 12 
DescriCao: 0 aparelho de Adcwgll<JtlHls latlltls C 
caracterizado pela pres('n,a de elementos Pa scaplmfc, 
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Pb 1IIlguI<JlC'. M , cJohl/Jrmc, Sil ,-l/mc eom processo pos' 
lerior e Se bipc/lWllC de dois lipos. 
Elcillenlo p,,: Os elementos Pi.1 sao esquerdos e 
direitos. Estes exibem fciCOes caractcrislicas das espe· 
cies Adcl.ogn<lIIHls hwttl!> e Adclogmnhtls gigantus con· 
siderados em siSlC'nltll iea de e!0mcntos simples. A lami· 
na rclalivull1enle longa, geralmcnte I)()Ssu i denticulos 
sepa rados proximament(' espacados, dos quais 0 mais 
alto esta na mClade posterior. (Lam. I, Figs. 1·9) 
A plataforma ~ estreila c as margens silo ornamen· 
tadas por n6c1ulos ou rugas transversais as quais nao 
chegam ao centro do su lco mediano. Em vista lateral, 
a plataforma e a lamina sao arqueadas. A l5.mina varia 
de curta e !Huito arqueada a longa e levemente arQuca· 
da, tendo 0 ponto mais alto no 113 amerior e um decli· 
ve gradual posterior a sua jum;ao a plataforma, que 
varia de forte a levemcnte arqueada. Em vista inferior 
esta prescnte uma cavidade basal profunda, assimetri· 
ca, laerimiforme, sendo sua l)()n;aO anterior um suleo 
estreilO sob a Ifunina, enquanto que a sua parte mais 
profunda csta I)()UCO anterior <10 centro. A lamina en· 
eontra a plataforma c..'On tinuando·se na porcao esqucr 
da Oll dircita do clemenlo. As formas direitas se distin-
guem das esquc rclas aill(la I)()r passui r, as vezes, um 
denlfculo posterior muito grande. N(imero tOlal de ele-
mentos esludaclos: 174 , 
Elemento Pb: 0 elemento Pb tcm lAmina lateral-
mente comprimicla , arqueada e curvada para dentro. 
Os denlfeulos s:.io laterall1lente eomprimidos e fusiona· 
122 
dos, cxceto nas pomas. 0 processo posterior passui 
mais de S€tc denlfculos reclinados. 0 processo anterior 
apresenta mais de oito denlfculos cretos. A ctlspide e 
maior que qualqucr dcntfculo. A cavidade basal e pou· 
co alargada e sc estcnde anterior e postcriormenlc 00-
mo urn sulco ao longo cia por~ao aboral do elemenlO. 0 
mellor arqucamento e menor Ilumero de denlfculos, 
relativamemc de maior comprimento, aspectos obser-
vados POI' Bacscmann (1973), nesses elementos de Ade-
tognalhus laulUs do Missouriano, os dislingue dos ele-
mentos Pb de outros aparelhos. (Figs. 4.3 e 4.4). Ele-
memos estudados: 4. 
Elemenlo At: 0 elemenlo AI telll processo posterior 
longo, lateral mente comprimido, curvado para clemro, 
com dcntfculos latcralmente comprimidos. 0 processo 
anterior lateral e menor, n,10 denticlilacto, e curvado 
para fora. (Fig. 4.1). 
A Cllspide e latcralmenLC comprimida e maior que 
os dcntfculos. A cavidade basal se eslcncle anl('rior e 
posteriormcnte como um sulco na porclio inferior. A 
('urvatura extema do proccsso antera·lateral ohservada 
por Baesemann (1973) nesscs elementos do Missouria-
no, os distingue dos correspondcntes hom610gos em 
outros aparelhos. ElemenlO estudado: I . 
E:lememo Sc: 0 elemenlo Sc se apresenta de dais 
tipos. 0 primeiro lClll processo posterior longo, lalCfal 
mente comprimida, que passui dent(culos de dais ta-
manilas, sendo que os maiore>s sao usual mente separ-o. 
dos por UIll a trt!s menores. Os dentkulos sao r('{'lina 
dos, lateralmente C'Omprimidos e separados. Os hem 
1)()sI('finres siio ilIais rt'Clinados que os demais, ('nquan· 
to que 0 pnx:esso lal('ral ant('fior denl iculado \(,Ill uma 
l'llrvatura para dentro que varia de POliOOS grmls ate 
qllase 90 gralls e rode au m10 ler lima deflexao lcve 
para baixo. A cavidad(' inferior c pequC'lla, profunda e 
se estende anterior e postcriol"lnente como slilco na 
portao inferior. (Pig. 4.2). Elementos estudados: 3. 
DiS('ussao: Lan(' (l96i; 19(8) sug('fiu que os ele· 
menlos I'a esquNdos e dire>ilos de A. liIl/ftlS, atrihufdos 
a duas especies di ferentes em sistematica de elementos 
simples, A. lautus e A. gjgiilllUS, foram pares no orga 
nismo que abrigou os conodonles. A abundtincia de 
formas das duas especies e uma coincid{!ncia de distri· 
buiCao estratigrMica nas amostras, dao suporte a tal 
sugestiio. Lane (1967) observa ainda que, pelas fIguras 
de EUison (1941, pI. 21, figs . 47, 48), h<1 uma tendencia 
ao desenvolvimento de uma porcao fIxa da ltimina em 
formas do Pensilvaniano mais tardio que sao proxima· 
mente relacionadas a A. lauws. 0 desenvolvimento de 
uma IX>rcao flxa pede representar uma modificacao evo-
lutiva de A. lautus e aquelas formas que possuem esla 
caracterfstica podem provavelmente ser consideradas 
especies diferenles. 
Os demais elementos COtnponcntes do aparelho de 




Figura" - I Adewg/lilllws f.1UlU.~ L"I~AM T~. P.!i:I(8). GPSE 
2·110 Etelll('nto!ll 2 l\defog/l.1I1tll.~· I;/Uw.\ l't: I AM , T ·1, I' .\, 
GPISE 373& Elemenoo $c. 3 e '\ Ade/oR/mllws I;mlus l'12AM, 
T.2. P. 97, Gl'ISE 3460 ElerHerllO Pb. 
Lamina 1 
~'igura I - AdcLognllLhus Illutus 
I'E·I -AM , 1'.48, TA, GP/SE 3610 
"ista lateral, Elemento I'a (direiIO) 
Figura 2 - A(/ctognlltlrus fauLus 
UI·2-AM , 1'.82(2), T.3, GrISE 2351 
Vista lateral , Elemento I 'll (direito) 
ngura 3 . A(ietogmllirus IIiULUS 
PE-2-AM, 1'.49, T.2, GrISE 3607 
Vista lateral , Elemento I'll (direito) 
Figura 4 - Adcwgmu/ws IIII/tus 
AM-7-M I, 1',76(9), GPISE 3173 
4.a . Vista superior, Elemenlo Pa (~uerdo) 
4.b Vista superior, Elemento Pa (dClalhe) 
Figura 5 - A(/cwgnaLhus lillltus 
I'E·2-AM, P.37, TA, GI'ISE 2479 
Vista lalenal , Elernenlo I'll (direito) 
t·igura 6· A(lcrogmHhus iaul!ls 
UI-2·AM , 1'.82(2), T.3, GP/SE 2351 
Vista lateral, Elemento I'll (esquerdo) 
Figura 7 . Ac/ewgnarltus IIIUWS 
I'E-2·AM, 1'.47, T.3 , GI'/SE 2483 
7.a - Vista sup,erior , Elcmento 1':1 (di rcito) 
7.b - Vista SUllCrior , Elernento PII (dctalhe) 
Figura 8 - Adcwgmuiws Imllus 
UI-2-AM, 1'.88(2), '1'.3, GI'ISE 237(; 
8.a . Vista superior, Elcmcnlo /'11 (dclalhc) 
S.b - Vista StillCrior , Elcmcnto I'll (dircito) 
~'igura 9 - Acic/Oglllltllfls fliUlUS 
UI-2-AM , 1'.82(1), T.3, GP/SE 23&1 
9.a - Vista supe rior , EtcPlcnto 1'(1 (direito) 
9.b - Vista superior, Elcmcnto 1'(1 (delalhc) 
123 
V. B. Lemos 
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Elementos cnconlrados: Elcmcnlos Pa esquerdos c 
direitos, Pb, M c elementos Sc. Bacsemann (1973) usou 
os simbolos P, 01, N, A2, rcspcclivamente, para as 
elem('nlas Pa, Ph. M, &. 
Material flgurado: 
- Elcmcnlo Pu: 
Esquerdos: lJl·2·AM, '1'.3, P.82(2). OP SE 2351 
A~I 7AM, ,. 9, P.75(9), GP'SE 3173 
Dir<>ilOS: PE ' ·Mt. '1'.4, P,48, GPSE 3610 
UI·2·AM , '1'.:], P.82(1), GPSE 2351 
Ele>lTI('nIOS P/): VI2 AM, '1' .2. P.97, GPSE 3460 
- Elelnc-nlos,\I: Lll-2 AM, '1' .2. P.93(8), GPoSE 2410 
- ElclTl('nIOSSc: PE I AM, TA , PA. GPiSE 3735 
Ocorr~ncia: Pcx;os CA I -AM; PE:-2-AM; EP· I ·AM; 
I~A lAM; AM 7·A~1; UA I -AM; 1\IA·1 PA; M.I-2-AM; 
rB lAM; UI·2 AM;Ml 6 AM:CA-2-AM; 1\.]])-I-A1\I;PE-I-
AM 
Distribuil;aoestrutigrafica: Eomorrowano au~ 0 Eo-
permiano. 
J)jslrib\li~ao gt'ognifka: AmNica do Norte, Amc;ri-
C'a do Sui (' Europa 
FumOia Idiognathoclontidae Harris & Hollingsworth , 1933 
Genus IdiognatJwides Harris & Hollingsworth , 1933 
II. .\i/l!t;I/<I: 0])1 [ l'oIyglw/l!ot:/t'I/;1 Ilarlton, 1933; Dediuogn.1I1KJ-
(/us Dunn, 1966: O.\sgJuu/!Us ~:IIi);(m, 1972]. 
ESPN'iC' !ipo: Idiogl1mlwi(/l's s i/Hl<ltiJ Harris & Hoi 
lingsworth , 19:1:1, 
Diagnose: ('Ol\OdOIlI(' li1ullieiemenlal com apare-
lho]XIUC'O ('ollh{'ddo, provi\velnH'nte seximembrado ou 
SPpl illl{'m])rado_ 0 plc'tnC'n!o Pu e sC<lplwle, com lilmina 
lIa pon;',io Ill{'diana Oll llH lalC't'al. que I)()Ssui quas{' a 
nwtadC' do compritllPn1o do {'1clllcnro, em alguns con 
Linuando ·s{' [XU' {',U'C'lIa ckn('xionacla Illergulhando ("om 
() parapeito Oll ter lll inando contra ele, A porr;ao sllperior 
tlprl's(,llta p;lI"(ljlt'ltoS 011 ('os\(']as 1 ransvcl"sais t' lima 
dl']lJ"l'ssUO {'nln~ {'IPs. 
Icliogllathoides s iuulItus Ilarris & HollingswOIth , 19:3:3 
Uilll. 2, Figs. I·g 
td,,,glwtllf)l<I"~ .~iI!U;1I11 Harris & Hollingsworth. 1933. p. 201. pl. 
fIA ].I. l.'lIw. HlIi7, p. !):]7. pi 119. figs_ 19. 12-15, pi 12:3, fLgS_ 7 
H. l:! (fIR_ Il - huI6tipo): IhAAins & Boud:al'rt. 1968. I) '10. III :t 
fIR. I·" pll fijt.~ r,. Ii. B: r,. fIRS 11 
/rIj"J{mu/J/m/~'s (lIm/R,I/;I Iturrb & IlollingslI'orth. 19:33. I)· 211:!. pi 
I , flg.~ 7. &. Ilh (fil\.~. I\a. Ilb _ 1('(·t6tipo seledonado IMlr l.'lll\' & 
SU"',Ika. I!IH) 
PoI,I'I"'!/lflfM/u ()UiJ("llil~'n~i.~ lIarlton . 1933. II. I::;. pi .\. fIgS 14i1 14t 
Koikt', 1!lh7. p. J(m. pI. :J. flA-~ :)-:'. 
C'I\-u~~lwll!(l.\ .~i/uM/;1 (l1arris & l1ollingslI'orth) . Ellison & Gr.IH'S. 
19·11 11- 5. pl. :1. flA-~ I fl. 7_ 
I'olygmu/!ot:/('t/.-, ,lI/t'/lUillil (l1arris & lIollin~w(jrth )_ Ellison & GrJ 
I('S. 1lJ.1I, p.ll.pl :1. f~. II. I:l(nnn fIA If) _ '- .1ueml"/lh). 
(i/l;JIlIf)(/U.'; oJlill!u.~ Ig" & K(jik~'. 19tH, p_ 189, III 28, fig. III (nOll 
figs. If) 17 - I Sulnllus): \\~'h~l{'r, 1009, p. 33. 1)1 :" flgS 2\1. :!I 
(lHm fiJI l!I - -, '- sul(',I/us ). 
!c!io1!/!,lIhoirf('.\ (l)frU~'I/'1 (Harris & Iiollingsworlh )_ Lane, 1967. I} 
!):m. pl_ I:!:!, fi~~. I, :!.I 7,!) II, !liAAins & Bouckat'rt, I!Hi8. p_ :m. 
pi 0" fiJI !). 
lil101!IIIII"()i(k.~ C~'/II'~'.\'U (Ellison & Gra\'{,s). Higgins & Boudaert. 
l!Hill. II. ;m. pi I. fig :1). 
Idi{)#IIi!/lwiil~'.~ SIl!lWIn~ 1I,lrris & Ilollingsworth_ Dunn. W7U, p. 
:1:1:,. pi (j:1, fills II , Irl. :!:!. 2;1 (nun Iig 21 - f .~uJc;IIII.~ ). L~IlH' & 
Straka in Lane el lilii, 1972, pI. I, figs. 12, 14. Lane & Straka. 1974, 
p_ 88·89, fig. 37; 14, 15, 18. 20. 23-26, 36. fLgS. 41. 20·27. 1-4: 
I.m}(iing & W~lrdl;J\\, 1981, p. 1262 1263, pl. 2, fIgS. II. J!3. figs. 15-19 
Idi"#I1'-IIl!{licl~'.~ "!fru#;"u.~ (11 .. rr!l; & IIl)lhng.~llor1h). Dunn. W7\). II 
:I-:J:). pi 1):1, f~s W 111. 2:1: I ... uw & Str;lka in [ ... m{' {'I alii. m7~, [,I. 
! fIR 1:1 
fhlll'-WWf1!U.~ nJrn'#,llu.~ (i larns & Iiollnlt:sw(lrth. 1!):J:.I)Ro("ila Cam 
pill> & .\rd\<ln!\I'h~), 1!1fl1i. p ~I«'. 1'1. f). fl!-(- ~I 
1di<.>f.fI!;I/I!I!jfi(·.~ ou,lt'llil('JI.\j;;(llarriton. HJ:l:3). (jrd)SOn. 19S-1 Jl :)(1:,1, 
1'1 :1. fillS. 1:1. 1,.; pI -'- fi!-t-~. :!. :,_ 
Ie/IOglwIII,,;ct,,;; nmll'_\U_\ (t:Ih:;.<>1l & Gr.aH'S. mil), Grn.\·"'>l1. H\H~_ 
fl :)(). 1'1 I. fl,l\S !I. If)_ 
le/i"#IJ;ulu)III/'.,- (vm('_\u.~ ([Ihson & Gml't's. WII), Gruhlll>. I!I,II-I [1-
70. 1'1 :!. fi~s. :)1\. 
1d,,-'#I!;IIIHIJ(/~'_\ (IlwdJjl('I!~J.~ (lIarltnn. W:l:I). (inlbb~. i!lii~ 1'1. 2. 
fl!-t-~ !I 1:1 
Id)"#I!;lI/!,,ifi,·.\ nlJJ'~'.\n\ (EII!",m & ( ;(;l \l·s). \I .. n~t'r & Sutlu'rl'lIId. 
[!lIl·1 p 117.1,1 1. fig, 11.12 
ld;o#lwlluJlrl~'.\ ()u;u-ili'~'JJ.~-J'; (ilarlwn ). Man!\"r & Swherlaml. IHIU. 
p 117 pi I ri~ If, 
]){'scri(,.'i:io: EI('mC'nlos Pir morfologicamen[{' SC'Ill(>-
l!lantes sao r('pr('spntant('s l'squcrc!os c dircitos cia es-
[~{'i(' (ipo. 
Os l'lt'll1('lllOS l'SqllPrdos si:io cararlcrizados pOI" la-
minas livr{' qu(' II1Ngulha com a margcm csqu{'nla da 
Lamina 2 
t'igum I - IdiogmJlllOi(/C',; simla filS 
F8-I-M I, 1'.223(7), T.28, GI' SE 34"0 
I.a - Vista superior do Elemento POI (direito) 
I .b - Vista inrerior do Elemento /'01 (direito) 
I.e · Vista lateral do clemento 1';1 (direito) 
~'igura 2 - Idiognlltl!oides simla/liS 
F8-I -AM, 1'.233(7), T.28, GI'SE 3'140 
t;lemento I'll (direito) 
t'igura 3 /Itiogllllllloides simUlWs 
F8-I-AM, 1'.223.5(1). T.28, GI' /SE 3522 
3.a Vista superior do elemento Pa (esquerdo) 
!l.b Vi~ta infcrior do elcmenlo Pil (esquerdo) 
3.c Vista lateral do elemento PII (esquerdo) 
Figuf!I 4 1(l/ogwlt l lOides simmtus 
FB-! ·AM, 1'.222(3), T.2B, GP/SE 3524 
4,a Vista sUllCr ior do elemenlO Pa (esqucrdo) 
4.b Vbtll inferior do elemenlO Pn (esquerdo) 
Figura I) - /dioglltJ/hoides SillllllLUS 
FB· I-AM, 1'.223.6, T.28, G j> SE 3524 
6.a - VisLa superior do elemento Pa (esquerdo) 
6.b - ViSLa inferior do elemento Pa (esquerdo) 
!-'igura 6 - /diogallall!oidcs si/lutJ/us 
H3-J-AM, 1'.223, T.28, GPSE 3524 
f).n - Vista 5usperior do elemento Pa (esquerdo) 
G.b - Vista inferior do elemento I 'a (esquerdo) 
t'igura 7 - Itliogmlf/lOides silJUIIWS 
FB-I -AM, 1'.223,6(1), T.28, GI'ISE 3524 
F;lemenlO I'a (esqucrdo) 
~'igurn 8 - I(/iogllilliloi(/cs S;IIUII/1I5 
m-I·MoI , 1'.223, T.28, GI'/SE 32,11 
B.a - Vista slL llCrior do elemcnto I'll (direi lo) 
B,h - Vista inrcrior do c\emel1lo I' ll (dJrcito) 
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plataforma onde se continua como carena ext.erna. Ela 
~ separada por sulco mediano de comprimento vari<1vel 
do parapeito interno. Os n6dulos lateral mente aJonga-
dos das margens da plataforma mergulham para formar 
cost.elas transversals somente na po~o posterior dela. 
Em vista lateral a porcao superior se curva para baixo 
em leve arqueamento. 
Nos elementos direitos a lAmina livre enoonlrn com 
a margem direita da piat...'lforma. 0 sulco mediano, e 
comumente menor e mais raso do que nos elementos 
esquerdos. As costelas transversais se estendem na maior 
parte do comprimento da plataforma. Uma depressao 
me(liana e a continuacao de urn sulco anteromedial na 
porcao posterior cia plataforma em rnuitos elementos. 
Em vista lateral, a porcao posterior da superffcie oral 
da plalaforma Caz urn frngulo obtuso com a porcao an -
terior. (Lam. 2, Figs. 1-8). Elementos estudados: Ele-
mentos Pa esquerdos e direitos, total: 201. 
Discussao: A diagnose do aparelho multielemcntal 
dog~ncro Idiognalhoides ineluf Declinognathodus Dunn 
(1966). Ent.retanto, preferimos consiclerii·lo um g€:nero 
a parte . 
Elementos pectiniformes esquerdos e direitos mor-
fologicamente similares esl<1o presenles na cole9io es-
tudacla. Os esquerdos eram atribuIdos a Idiognalhoides 
simwws e os direitos a I. corrugatus. Estas duas formas 
sao biologicamente relacionadas como elementos pa-
res. Os dois elementos sao comumente encontmdos 
juntos em mimero semelhante, e apresentam distri-
bui9ao geogr<1fica e estratign\!ica compar<1veis em todas 
as amostras estudadas. 
Lane (1968) se referiu fls duas es~ies I. sinuatus 
e I. oorrugattls como urn par com opostas direWes de 
curvatura e ocorr~ncia e abundancia semelhantcs. 
Os elementos esquerdos I>ossuem lamina livre que 
mergulha na margem esquerda da plataforma onde se 
continua como carena nodosa externa. Essa carena e 
separada par sulco mediano de tamanho variiivel, do 
parapeito interno inferior. Nos elementos direitos a \a-
mina livre mergulha na margcm direita cia plataforma. 
o sulca mediano e mellor e rnais raso do que 0 dos 
elementos esquerdos. 
As seguinles caracterfsticas rnorfol6gicas foram no-
tadas nas cole¢e5 estudadas por Lane & Straka ( 1974), 
onde salientaram, que em alguns elementos esquerdos 
a plat.aforma tem uma eleva9uo corrugada que desce 
abruptamente ale a depressao mediana OU declina ale 
a margem interna. No lade extcrno da plataforma, an -
teriormente, pode estar presente um n6dulo. A mar-
gem anterior in lerna p<xie ser moderadamcnte alarga-
da e ornamenlada com costelas transversais, que ten-
clem a ser radiais ao sulco mc(Uano, para a margem 
interna. As formas da parte superior do Morrowano 
parecem ter uma cavidade basal mais alargada. Alem 
dissa, possuem a superffcie da plataforma mais estreita 
('ornamentada. 
Grubbs (1984) acredita que os elementos direitos 
cncontrados nas Forma~ Wapanucka c At.oka (Okla-
homa) podem ser atribufdos a tr~s cspecies: I. oonve-
xus, I. ouacNrensis e I. oorrugatus. Entretanto, os ele-
ment.os esquerdos sao muito mais homog~neos morfo-
logicamente e, em geral, estiio bern classificados como 
I. sinualus. Grubbs (1984), conseguiu observar que: I) 
nas amostras onde predomina 0 elemcnto direito - I. 
oorrugatus os elementos esquerdos tendem a ter 
sulcos medianos curtos, geralmente restritos ~ metade 
anterior da plataforma; 2) em amostras onde preclomi-
na 0 elemento direito - I. oonvexlis - os elementos 
esquerdos tendem a ter platafonnas mais estreitas e 
sulcas medianos mais longos; 3) em amostras onde pre-
domina 0 elemento direito - I. ouachiteflsis - os elemen-
tos esquerdos tendem a ter sulcos medianos que viio 
ate 0 final da parte posterior da plataforma, dividindo-a 
em margem externa (mais alta.) e margem imerna emais 
baixa). Usando este criterio, os elementos esquerdos e 
seus correspondentes direitos (aos pares) formam lr~s 
es l~ies "parassimetricas". 
No presente trabalho cansideramos a especie I. 
sinuatus, com formas direitas e esquerdas. 
Ocorr~ncia: P090S MD-I-AM; UI-2-AM; ~P- I - AM; 
PE·2-AM; CA· I-AM;FA· IAM; FB-l -AM; MA -I-PA; UA-l-
AM; AM-2-AM; MI-2-AM. 
Material figurado: 
- m · I·AM, '1'.28, P.222(3), GPISE 3524 
- FB· I·AM, '1'.28, P.223.5(I), GPISE 3522 
- m · I·AM, '1'.28, P.223. GPISE 3241 
- m·I·AM, '1'.28. P. 223.6( I), GP/SE 3524 
- m · I·AM, '1'.28, P.223(7), GP/SE 3440 
Distribui9ao estratigrc1fica: Morrowano-Atokano. 
Distribui9110 gcogn1fica: America do Norte e Ame-
rica do Sul. 
Genus DecliJlognathodus Dunn, 1966 
Es~ie-til>O: CavlIsgnatlJus Ilodu/ifera Ellison & 
Graves, 1941 
Diagnose: Plataforma lanceolada, lamina anterior, 
lateral mente corn primida em posi9UO mediana. A care-
na representa a continua9ao posterior da lamina ante-
rior denticulada, que declina para um lado, como urn 
parapeito da plataforma; lim ou mais n6dulos podem 
estar presentes na por~o externa do clemento c ante-
riormente a carena declinada. 
DeclinogllBthodus JlodujiIerus (Ellison & Graves, 
1941) 
Lam. 3, Figs. 1-3, 6 e 7 
Cill"lIsgmuhus llooulifera (ill Il<!rt) ~:l1ison & Gmves. 1941. p. " 6. pl. 3. 
iX>clinogllillilodus Ill/emUs (Iliggins & Bouckal'rtj. DUI1I1. 1970. p. 
330. pI. 62, figs. 5·7 
StnmlO8IlaLhodus 1).1r;ll/elusClarke, 1960. p. 29. pI. 5. f18S. 6·8. 14. 15. 
S noou/iferus (ElliSon & Graves). Webster, 1969, 1).48, pI 4, f18S. 
7, 8; \\\>bster in Lane et alii, 1972, pI. I. f18. 24 
S jlJl)ollicus (in part) 19o & Koike, 1964, p 188189, pI. 28, figs. 
Ji·IO{nOI1 pI. 28. ftgli. 11·13). 
Dedinogl!illIlOdus llevlUlellsis I)UI1I1. 1966. p. 1300. pI. 158. rtgli. 4,8. 
IdiQgn81hoides aff. ll00ulifero (ElliSoli & Graves). l..ane. 1967. p. 
938, pI 123, fLgS. 9·11. 13, 17 (non pI 123, figs. 9, II , 13 -
Dcclil!ognalll()(/us ImrroJis). 
GIWIII()(/liS n()(/illi{(:m (Ellison & Graves). Koikc. 1967. p. 297, pI. 
3. f18· \0 Inol1 pI. 3, fig. 12 - IdiogulJthrx/us subereclus (Dul1n)]. 
G. /lCx/u/ifcrus (ElliSon & Graves). ~Iiggins & Bouckaen. 1008. p. 
33, 1)1 2. rLgS. 6. 12 
Idiogn81hoides nrx/u/iferus (Ellison & Graves). [..anI' et alii. 1972, p. 
398, pl. I, fig II Lane & Straka, 1914, p_ 85, fl8. 35, '·5, flg. 41. 15-11 
Gwuhodus lIoduUfrrus (Ellison & Graves). Lane t'f a/ii, 1912, p 
409, pI. I, flg. 32 
Icliognalhoidcs nodu/jferus (Ellison & Graves). Lane, SandersOn & 
Verville, 1912, p_ 551 
Idiognalhodus d. magnulCUS Stauffer & Plummer Clarke, 1960, p_ 
28, pl. 5, flg. 2 
Dedinognalhodus lIoouliferus (Ellison & Graves). Dunn, 1910. p. 
330, pl. 62, fJ.8$_ I. 2; text·flg. 90_ 
D noou/iferus (Ellison & Graves)_ Dunn, 1910, I) , 2911, fig. 4 
Idiognalhoicics noou/iferus (Ellison & Graves). Straka, 1972, p 
1087 -1099, flg. 2 
/ nodu/iferus (Ellison & Graves). Thompson. 1910, p. 1046, pi 
139, fJ.8$. 2, 3. 5. 6, 8, 16, 20_ 
Gnalhodus II'apanuckensis{Harlton)_ Koike, 1967, P 300, pI. I, flg. 24 
Gnalhodus japcmic:us (180 & Koike). Higgins & Bouckaen, 1968, p_ 
35·36. pI. 'I, figs, 1.2,4. 
?Strepwgnathodus e/egamulus Stauffer & Plummer. Higgins & Bouc· 
ben, 1968. p. 46, Ill. 5, fJ.8$. 8, 10; Austin, 1912, pI. 1, fig. 10_ 
SUeptolPlalhodus laferalis Higgins & Bouckaaert, 1968, p. 45, pi 5. 
fJ8S H, 7; Higgms, 1975, p. 73. pi 12, fig. 9. pi 17. fJ.8$. 10. II. 
13, 14~ Metcalf, 1981. p_ 309. 1)1. 38, fJ.8$. 19-22 
lJt>c:/inognalhodus.lNeognathodus (fonnas de lransl~:1o)_ Dunn, 1910, 
p 330, pI. 62, flg. 8. 
hliognalhoides mxlu/iferus (Ellison & Graves) $freptogJlalllodus 
l:ileralis (Higgms & Bouckaert) (~ne de transit;OO). Austin, 1912. 
pL I, flgS_ 1·9, 11·59; pI. 2. flgS_ 35-55_ 
/diognallloides noduliferus inaequalis Higgins, 1915, P 53, pI. 12, 
fJ8S- 1-7. 12; pi 14. flgS. 11 13; pi 15, fIgS. 10, 14 , Metcalf. 1981 
p. 306. pI. 38, flgS. 10, II, 12, 15. 
/diognalhoides Ilodu/ifenls )apomcus (Igo & Koike). /liggins. 1975, 
p. 54, pI. 14, fJ.8$. 1 10; Metcalf. 1981. p_ 306, pi 38. flSS_ 14, 11_ 
/diognalhoirles noouliferus nodllJiferus (Ellison & Graves). Higgins, 
1975, p. 54. pl. 14, figs. 15, 16; Metcalf, 1981, p_ 306,1>1 38. fIgS. 16.18 
Dedinognalllodus IlO(/uliferus (Ellison & Graves). Grayson, 1984. 
p. 47. pl. 3, flg. 20_ 
IdJQgJlalfloiries nodu/iferus (Ellison & Grdves, 1941)_ Lane & Slraka, 
J!)74. p. 85, fig 35: 1·15. fig. 41 15-17. 
Descricao: 0 aparelho de Declinognalhodus nodu-
liferus possui 0 elemento Pa scaphare, no Qual a carena 
se curva laterahneme para encontrar a liIeira extema 
marginal de demfculos a curta distancia do final poste-
rior da lamina, urn n6dulo ou n6du1os esUio presentes 
ao longo da porcao extema do elemento e anteriormen· 
I.e A carena declinada. A po~o superior ~ atravessada 
par uma depressao mediana longitudinal e profunda. 
CUlm. 3, Figs. 1·3; 6, 7). 
Elememos estudados: Elementos Pa, em mlmero 
de 19. 
Discussao: Os elementos estudados, apresentando 
estas caracterfsticas, tern side atribufdos par diferentes 
autores a diferentcs g~neros. Ellison & Graves (1941) 
os classificaram como CavusgnatllUs. Lane (1967), co-
mo ldiognarhoides e Merrill (1972), como Gnalllodus. 
Par outro lado. Dunn (1966) atribui-os ao g~nero DecJi-
nognathodus, ao observar que a lamina do elemento Pa 
se unia a plataforma em lX)SicaO me(iiana e declinava 
para se encontrar com 0 parapeilO extemo, tendo urn 
ou alguns n6dulos anteriores, onde a carena encontra-
va a parapeilO exlemo. Webster (1969) observou e des-
tacou as mesmas feicaes Que Dunn (1966), mas atribuiu 
tais elementos a StreplOgnathodus e sugeriu Que deve-
riam ser anceslrais de StreplOgnathodtls suberectus. 
Grayson et alii (1985), consideram Declinognarhodus 
como pertencente ao g~nero Idiognathoides com a es-
l:Mkie nodtllifenls de Higgins (1975). 
Para Dunn (op. de.) as caracterrsticas morfol6gicas 
de juncao me<iiana da lamina com a plataforma e decli-
nacao da carena para uma posicao mais extema, e um 
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ou mais n6dulos anteriores ~ declinacao da carena, sao 
caracterfsticas suficientes para 0 estabelecimento de urn 
novo g~nero, Seguindo Dunn (1966) e Sweet (1988), 
utilizamos 0 g~nero Declinognathodtls do Qual encon-
tramos elementos da esl>4kie noduliferos. 
Observa-se Que 0 elemento Pa, recuperado das amos· 
tras processadas, aparece na Formacao ltaituba, desde 
o Morrowano, associado a R, muricatus, ate 0 Atokano, 
junto com as primeiras ocorr~ncias de Dip/ognathoous 
orphanus. 
Material flgurado: 
- FA-I-AM, T.20, P.I0(3), GPISE 3758 
- FA-l ·AM, T.20, P. 11(3), GP/SE 3763 
- FA-I-AM, T.20, P.9, GPISE 3750 
Ocorr@ncia: Pocos FB-l·AM; FA- I-AM; EP-I-A.M. 
Distribuicao estratigrMica: Morrowano . Atoka-
no, Para Sweet. (1988) Declinognathodus, Idiognallloi -
des e Neognathodus sao g~neros confinados ill. parte 
inrerior do Pensilvaniano. 
DislribuiCao geografica: Am~rica do Norte, Am~ri­
ca do Sui, Europa e Asia. 
Familia Sweet.ognathidae Ritter , 1986 
Genus Diplognathodus KO'.mr & Merrill, in Kozur, 
19751SpalhOgJlstltodus colorodoensis Murray & Chronic, 1965 001. 
Es~ie-lipa: Spathognathodus coloradoensis Mur-
ray & Chronic, 1965. 
Diagnose: Aparelho seximembrado composto de 
clemento Pa scapllate com lamina livre igual em com-
primento A carena fusionada ou parcial mente fusionada 
da platarorma; cavidade basal de contorno subelfptico, 
com a port<1o mais profunda localizada atr.is da lAmina 
anterior; 0 elemento Pa ~ angulate, 0 elemento At ~ 
doJobrate, Sa alale com processo posterior bern desen-
volvido e os elementos Sb e Be sao bipcnnate. 
Diplognathodus orphanus (Merrill, 1973) 
Uim. 3, Figs, 4 e 5 
Spalhogmtlltodus orpharms Mernll, 1913, p. 309, III 3. figs. 45,56. 
"SpalhogJlluhodus" orphan us Merrill. Merrill , 1913. pI I, fIgS 25-27 
DiplogJwlhodus oo/orndoensis (Murray & Chronic)_ Landing & War 
dlaw, 1981. pI I. fJ.8$- 1.6,1.9,10. 
DescriCiio: 0 elemento Pa de Diplognathodus or-
phanus em vista lateral ~ uma unidade levemente ar-
Queada, mais alta anteriormenle. A met.ade anterior da 
unidade tern mais de duas vezes a altura da metade 
posterior. A cavidade basal ocupa 0 terco posterior da 
unidade, 0 <ipice ~ localizado pr6ximo ao final anterior 
da cavidade basal. Dois diferentes tipas de dentfculos 
se desenvolvcm: os posleriores, acima da cavidade ba· 
sal, entre cinco e oito em nlimero. menores, mais es-
treitos, separados quase atk as base, e os anteriores, 
mais largos nas bases, lateralmente comprimidos e mais 
altos. 
Em vista superior, a unidade ~ levemente curva· 
da, elfptica no contorno e mais longa que larga. 
Em vista inferior, a cavidade basal ~ assim~trica, 
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mais expandida para 0 lado externa, com a pore-dO mais 
profunda proximo ao fmal anterior, C9ntinuando-se co-
mo sulco ao 10ngo da superffcie inferior da lfunina. 
(Urn. 3, Figs. 4 e 5). 
Elementos estudados: 66 elementos Pa. 
Discussao: Os elementos Pa de Diplognathodus ?or-
phallus (Merrill) sao morfologicamente mais semelhan-
les a tun grupo de especies pcrmianas lentativamentc 
inclufdas em Dipiogn3lhodus (iSLO e, D. ?movschovits-
chi, D. ?sicilirullIS) do que com os de D. coloradoclIsis 
e qualquer outra es~ie mais tfpiC-d do genera. Merrill 
(1973, p. 309) cornenta sobre a semelham;a emrc a 
cavidade basal de elementos dcsta especie e aqueles de 
Gnmhodus commuf<1tus (Branson & Melli), mas mio 
sugere uma reiacao entre cics, Mais tarde, Merrill (1975) 
1anCOli a hip6tese de que um ancestral mio denominado 
de D. coloradoellsis cleve tel' sido 0 precursor de D, 
?o/,phanus, hem como do lfpico D. coloradocnsis. A 
lfimina livre dos elementos lipo orpha.1ll1S tem um 
perfil lateral marcadamente arqueado. D. orpha.llils sc 
distingue de D. c%rodoetlsis pela carena que e forte· 
mente denticulada no primciro e relalivamente niio 
dcnticulada ("spatula") no segundo. os elementos Pa 
identificados como D. Orp/l.1IlUS no presente lrabalho, 
apresentam grande variw;iio morfol6gica denlro das ca 
racterfsticas estabelecidas para a especie, muitas vezes 
pela ocorr~ncia de dentes mais avanlajados na exlremi 
dade anterior, au pelos dcntCculos da regiaa posterior. 
Material figurado: 
- MA·I-PA, T.W, P.205, GPiSE 3138 
- MA I~PA, T.IO, P.205, GP'SE 3129 
Ocor~ncia: P~ FB l AM; UJ·2-AM; CA I AM; 
MA I·PA. 
Distribuil;'iio eSlralignifica: AlOkano. 
Distribui~fio geografica: America do Norte e Ame· 
rica do SuI. 
CONCLUSOES 
As conclus6es aqui prcscJlles cswo baseadas em 
todos as elementos identifica(]os, wnlO nos descrilos na 
Thxonomia Parte I, como nos da Parte II. 
1) A analise taxonOmica dos conodontes das Bacias do 
Amazonas e do SolimOes l>ermitiu 0 reconhecimcnto 
de formas pensilvanianas. 
2) Duas associacQes f6sscis foram identificadas; uma 
composta por elementos tais como Rhachistogllalhus 
muricatus, Adewgll1lthus fautus, Neognathodus bas-
sleri, Neogn8thodus syml1Jcf.ricus, Idiogll<ltlJOidcs si-
lluaWs, Streptognatllodus parvus; outr8 com os clc· 
melltos Diplognathodus orphaJlus, Diplogniithodlls 
coloradoensis, Hilldeodtls WiIHltuS, Idiognatilodus de· 
licatus, Idiognathodus magllilictls, SlreptogIl8thOOtls 
elcgalltulus_ 
3) Atrav~s das duas associaeoes f6sseis foi possivel atri 
buir idades corrcspondentes aos andares pensilva 
nianos Morrowano-Atokano. 
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Lamina 3 
~'igura 1 - DeCfillOgwll.llodl/l; IIOdlllifcrus 
FA- I-AM, P.10(3), T.20, GI'/SE 3758 
1,3 - Elemelllo l'a, vista superior 
I .b - Elemelllo Pa , vista inferior 
Figura 2 - Declinognall!odllS nodllfi(erus 
FA-I-AM, P.9, T.20, GP SE 3750 
Elemento Pa 
~'igura 3 - Declinog/lathodus "oouliferus 
FA-I -AM , P.II(3), T.20, GPISE 3763 
Elemento Pa 
Figura 4 - DiploglllJlhoous orphallus 
MA-I·PA, P.205, T. IO, GPISE 3129 
Elemento Pa, vista lateral 
Figura 5 - Dipfogltat/!oc/us orpllllllus 
MA-I-PA, P.205, 1'.10, GI'/SE 3129 
Elemento Pa, viSla lateral 
Figura 6 - DeclillogmHJ!odus Ilodufiferus 
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